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Lors  de  la  realisation  de  l'inventaire  des Sols de  l'Amazonie  Véné- 
zuelienne  par  la  Division  des sols du  Ministère  de  l'Environnement à 
Caracas, â laquelle  participent  trois  pédologues  de  ORSTO TOM, il a été 
nécessaire  d'élaborer  une  méthodologie  spéciale  appliquée â une  vaste 
prospection  pédologique  men6e  par  une  éqxtipe.  d'ingénieurs.  Dans  cette 
méthodologie  entre  la  standardisation  des  descriptions  de sols à l'aide 
d'un  glossaire,  et  l'utilisation  d'un  programme  informatique  permettant 
de  stocker  l'information  et  de  restituer  en  clair  les  descriptions  de 
sols avec  leurs  résultats  analytiques,  en  trois  langues  possibles. 
Durante  el  desarollo  del  Inventario  de  Tierras  del  Territorio  Fede- 
ral  Amazonas  de  Venezuela  realizado  por  la  Divisi6n  de  Suelos  del 
Ministerio  del  Ambiente  de  Caracas  donde  asesoran  tres  edaf6logos  de 
la ORSTOM, se  justific6  la  elaboraci6n  de  una  metodologia  especifica 
adaptada a una  amplia  operaci6n  de  levantamiento  de  suelos  ejecutada 
por un grupo  de  ingenieros. En esta  metodologia  aparece  la  estandar- 
dizaci6n  de  las  descriptiones  de los suelos  con  el  us0  de  un  glosario 
y la  utilizaci6n  de  un  programa  inform6tico  que  permite  almacenar los 
datos  de  suelos y proporcionar  el  textg  de  las  descripciones  de  los 
perfiles  de  suelos  con  sus  respectivos  datos  analiticos,  en  tres  idio- 
mas  factibles. 
. .  ABSTRACT 
During  the  development  of  the  Soil  Survey of the  Federal  Territory 
Amazonas  in  the  southern  Venezuela  carried  out  by  the  Soil  Division  of 
the  Ministery of Environment  in  Caracas,  under  advisory  of  three  eda- 
fologists  belonging  to  the ORSTOM, the  elaboration  of a specific  metho- 
dology adapted  to a wide  range  in  soil  surveying  and a number  of  scien- 
tists  has  been  realized.  This  methodology  contains  the  standardization 
of  the  soil  descriptions on behalr' of a glossary  and  the  use  of  an  in- 
formational  programme  wich  allows  the  storage f the  soils  data  and 
delivery of the  clear  text of the  profiles  descriptions  together  with 




_ .  
Au  Vénézuela,  le  Ministère  de  l'Environnement  (Ministerio  del Am- 
biente y de los Recursos  Naturales  Renovables  "MARNR")  est  chargé  de 
l'inventaire  des  terres à l'échelle 1/250 O 0 0  dans  la  majeure  partie  du 
pays,  et  notamment  dans  le  territoire  Amazonas.  Ce  territoire  couvre  une 
superficie  de 180 O00 km2, il  se  trouve à l'extrémité  Sud  du  Vénézuela, 
limité  par  le  Rio  Négro  frontière  avec  la  Colombie à l'Ou st,  et  par  le 
Brésil  au  Sud  et à l'Est. 
Le  projet  d'inventaire  des  terres  du  territoire  Fédéral  Amazonas 
prit  jour  en  1977  et  les  travaux  de  terrain à l' de  d'hélicoptères  com- 
mencèrent  en  février  1978,  réalisés  par  la  Divisions  des Sols  Caracas. 
Le  groupe  de  travail  se  compose  de 6 pé ologues  dont 3 pédologues ; 
de  l'ORSTOM,  et  d'un  qéomorphologue.  L'activité  conjointe  entre  la 
Division  des Sols du  MARNR à Caracas  et  1'ORSTOM  en  ce  qui  concerne la 
cartographie  pédologique  en  Amazonie,  se  réalise  selon  les  modalités 
d'une  Convention  MARNR - ORSTOM  signée  en  1978  sous  l'égide  du  Ministère 
des  Affaires  EtrangèreS.Ce  travail  de  prospection  se  fait à l'aide  d'un, 
hélicoptère  gros  porteur  qui  dépose  successivement  sur  le  terrain  trois 
équipes.  Chaque  équipe  comporte  trois  ou  quatre  personnes.  Elle  est 
chargée  d'une  reconnaissance  dans un site  bien  défini  selon  une  inter- 
prétation  préliminaire  de  la  zone à cartographier. En général,  dans 
chaque  site  l'équipe  effectue  un  ou  deux  sondages à la  tarière  et  par- 
fois  une  fosse  pédologique  quand  l'organisation  du  travail  laisse le 
temps  nécessaire,  et  un  parcours à pied  qui  permet  d'évaluer  l'unité  de 
relief  représentative  du  site. 
Lorsque  se  sont  multipliées  les  observations,  le  groupe  de  travail 
s'est  trouvé  devant  une  somme  de  notes  de  terrain  très  nombreuses  et 
disparates. Il s'est  avéré  nécessaire  d'uniformiser  cette  information. 
De  plus,  les  critères  mentionnés  dans  les  notes  de  terrain  variaient 
énormément  selon  les  individus,  même  lorsque  ceux-ci  avaient  reçu  une 
formation  professionnelle  analogue  (exemple  des  pédologues  de  1'ORSTOM). 
La  standardisation  des  descriptions  de sols, d'environnement,  de  végé- 
tation  et  de  géomorphologie, a été  l'outil  essentiel  du  travail  d'in- 
ventaire  des sols. Le  programme  GLOPEDOR  et le glossaire  pédologique 
représentent  un  des  éléments  de  cette  standardisation. 
La  présentation  sous  forme  de  listing  des  descriptions  de s l  
jointes à leurs  résultats  analytiques,  offre  l'avantage  d'être  direc- 
tement  publiable  en  annexe  des  rapports. 
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Un autre avantage apparait sur l e  plan s ta t is t ique,  car les corrélations 
d'une même donnée entre  so ls  différents  ou entre plusieurs sols d'un 
même type, pourront êtue faites aisément par adjonction d'un programme 
complémentaire de tr i  de données. Enfin, au niveau du stockage, cette 
information a l'avantage de pouvoir entrer dans l e  cadre d'une banque 
de données de sols.  
Il est  rappelé i c i  que l e  programme GLOPEDOR es t  publié sous au- 
to r i sa t ion  expl ic i te  du MARNR (réf. MARNR Oficio n0477) e t  q u ' i l  de- 














a- Horizonte prof. cm. 
HR2 1 ---1--- 
HRZ 2 ---/:-- 
HU2 3 ---1--- 
HRZ 4 ---1--- 
HRZ 5 ---1--- 
HRZ 6 ---1--- 
HU 7 ---/--- 
, A- PROFUNDIDAD 
a- Munsell hue value c :hroma 
B- COLOR 
01.1 1OR -.-/- 
01.2 2,5YR -.-/- 
01.3 5YR -.-/- 
01.4 7,5YR -.-/- 
01.5 1OYR -.-1- 
01.6 2,5Y -.-1- 
01.7 5Y -a-/- 
C- HUMEDAD 
a- Estado de humedad 
01.1 sec0 
d l  .2 poco  hümedo 
01.3 hOmedo 
01.4 mojado 
01.5 Capa de agua 
D- MANT0 VEGETAL 
8- Manto vegetal 
01.1 manto  de residuos  vegetales 
01.2 manto de hojas 
01.3 manto de resîduos de coniferas 
01.4 manto de residuos de  gramineas 
01.5 manto de r a î ces   f i  brosas 
01.6 manto de t a l lo s  enmarafiados 
01.7 manto de musgos 
b- Y manto vegetal 
8 2 4  $ l 6 e esiduos  vegetales e o3as 
02.3 v de residuos de conîferas - 
02.4 d e  residuos de gramineas 
02.5 y de raices  fibrosas 
02.6 y de ta l los  enmarafiados 
02.7 y de musgos 
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E- MATERIA ORGANICA 
a- Presencia 
01.1 con materia orghica  bruta 
01.2 con residuos  orgânicos 
01.3 con materia humificada discernible 
01.4 con materia humificada no discernible 
01.5 aparentemente no orglnico 
b- Y presencia 
02.1 y con materia orghica  bruta  
02.2 y con residuos  rgdnicos 
02.3 y con materia humificada discernible 
02.4 y con materia humificada no discernible 
c- Contenido 
03.1 aprox. 40% 
03.2 aprox. 20% 
03.3 aprox. 10% 
03.4 aprox. 5% 
03.5 aprox. 2% 
03.6 aprox. 1% 
d- Unidn 
04.1 yuxtapuesta a los  minerales 
04.2 cubriendo a los  minerales 
04.3 unida a los  minerales 
04.4 muy unida G minerales y a r c i l l a  
e- ComposiciBn 
05.1 residuos  vegetales 
05.2 hojas 
05.3 residuos de coniferas 
05.4 residuos de  gramineas 
05.5 raices f i  brosas 
05.6 t a l los  enmarafiados 
05.7 musgos 
f- Y composicidn 
06.1 y rezfduos vegetales 
06.2 y hojas 
06.3 y residuos de coniferas 
06.4 y residuos, de gramineas 
06.5 y raices  fibrosas 
06.6 y t a l los  enmaraiiados 
06.7 y musgos 
g- Estado 
07.1 poco descompuestos 
07.2 muy descompuestos 
a-’  Abundanci a 
01.1 pocas manchas (0-2%) 
01.2 frecuentes manchas (2-20%) 
01.3 numerosas  manchas (20-50%) 
01.4 sin manchas 
b- Composicidn 
02.1 de materia  orgdnica 
02.2 de Bxido reduccidn 
02.3 de Bxido 
02.4 de reducciBn 
02.5 de empobrecimiento 
c- Color Munsell 
03.1. IOR -. -/- 
03.2  295Y.k -.-/- 
03.3 5YR -.-1- 













05.4 muy grandes 
f- Forma 
06.1 i rregul  ares 
06.2 redondeadas 
06.3 alargadas 
06.4 en rayas 







h- LFmites , 
08.1 con limites poco nit idos 
08.2 con limites  nitidos 
08.3 con limites muy nit idos 
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F- MANCHAS 
.3 .  Subordinaci6n 
10.1 ligado  a  caras  estructural  es 
10.2 l i g a d o  a  vacios 
10.3 l i g a d o  a dxidos 
10.4 ligado  a calcomagfi5sicos 
10.5 ligado  a  r ices 
10.6 ligado  a  granos de esqueleto 
k- Otras manchas 
11.1 otras  manchas raras (0-2%) 
11.2 otras  manchas frecuentes (2-20%) 
11.3 otras  manchas  numerosas (20-50%) 
1- Composicidn 
12.1 de materia  orgdnica 
12.2 de Gxfdo reducci6n 
12.3 de dxido 
12.4 de reduccidn 
12.5 de  empsbrecimiento 
m- Color Munsell 
13.1 1QR -.-./- 
13.2 2,5YR. -.-1- 
13.3 5YR v.-/- ’ 
13.4 7,5YR -.*in 
13.5 10YR. - .4-  
13.6 2,5Y , -.-/” 
13.7 5Y , -.-/-. 
n- Contraste 




15.1 pe ueiias 
15.2 me 1 isnas 
15.3 . . grandes 





16.4 en rayas 
16.5 en bandas 
i- Dureza 
09.1 menos coherentes 
09.2 t a n  coherentes 
09.3 mnLs cohcrentes 
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a- 4bundanci.a 
01.1 muy POCQS - 2%) 
01.3 frecuentes - 30%) 
01.4 numerosos [i: - 60%) 
01.5 muy numerosos ( .h 60%) 








J- Color Munsell 
10.1 10R -.-/- 
10.2 2,5YR -.-/- 
10.3 5YR -.-/- 
10.5 l O Y R  
10.4 7,5YR -.-/- -.-/- 
10.6 2,5Y -,-/- 
10.7 5 Y  . -.-/- 
km DisposiciBn 
'11.1 localizado en lecho 
11.2 . disperso 
11.3 desordenado 
11.4 -1ocalizado en superficie 
l m  Y. otros 
12.1 y en manchas 
12.2 y en n6dulos 
12.3 y en concreciones 
12.4 y en peliculas 
m- Abundancia 




13.5 muy numerosos 
8Z:h  elementos nlanganlcos 
02.3 elementos aluminosos 
elementos ferrugjnosos 
02.4 elementos  sulfurados 
02.5 Bxidos no identificados 
c- Naturaleza 
03.1 en manchas 
03.2 en nddulos 
03.3 en concreciones 
03.4 en peliculas 
03.5 en costra 
03.6 en coraza 
d- Y naturaleza 
04.1 y en manchas 
04.2 y en nddulos 
04.3 y en concreciones 
04.4 y en peliculas 
44.5 y en costra 
04.6 y en coraza 
e- Costra  y  coraza 1 
05.1 homo énea 
05.2 noduyada 
05.3  concrecionada 
05.4 areniscosa 
05.5 fol i ada 
05.6 conglomeratica 
f- Costra y coraza 2 
06.1 compacta 
06.2 tubular 
06.3 al veol ar 
g- YamaRo 
07.1 muy pequefios 
07.2 pequefios [E:z{ 
07.3 medianos (5-1511m) 
07.4 gruesos 
07.5 muy gruesos [??:K{ 
07.6 piedras (7.5-25cm) 
07.7 bloques ( +25cm) 
h- Y tamaiio 
08.1 y muy pequeiios 
08.2 y pequeiios 
08.3 y medianos 
08.4 y gruesos 
08.5 y muy gruesos 
08.6 y  piedras 
08.7 y bloques 
n- TamaAo 
14.1 muy pequefios 
14.2 pe  uefios 
14.3 me 9 ianos 
14.4 gruesos 
14.5 muy gruesos 
O- Forma 










17.1 muy duros 
17.2 duros 
17.3 bl andos 
r- DisposiciBn 
18.1 localizado en lecho 
18.2 d'isperso 
18.3 desordenado 
18.4. localizado en superficie 
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H- CALCOMAGNESICQS 
a - Reaccidn 
01.1 efervescencia  violenta 
01.2 efervescenci a 
01.3 efervescencia d é b i l  
01.4 sin efervescencia 
b- Abundanci a 
02.1 rnuy pocos 
02.3 frecuentes 15 - 30%) 
02.4 numerosos (30 - 60%) 
02.5 rnuy numerosos ( + 60%) 
02.2 pocos 1: 131 
c- Origen 
03.1 elernentos calcdreos 
03.2 elementos de yeso 
03.3 elementos  de ca lc i ta  
d- Apariencia 1 
04.1 en rayas  polvorosas 
04.2 en  pseudomi ce1 i o  
04.3 en  masa f r iab le  
04.4 en nddulos f r iab les  
04.5 en n6dulos 
04.6 en pedodes 
e- Apariencia 2 
05.1 en costra 
.05.2 en Capa endurecida 
05.3 en la'minas onduladas 
05.4 en macrocristales 
05.5 en fragmentos l i t i c o s  
f- Costra y Capa endurecida 1 
06.1 conglomerhtica con 
06.2 no conglornerhtica con 
g- Castra y Capa endurecida 
07.1 masa 'fr iable 
07.2 nidulos  friables 
07.3 n6dulos 
07.4 la'minas onduladas . 
07.5 fragmentos l i t i c o s  
h- Costra y Capa endurecida 3 
08.1 y masa f r iab le  
08.2 y nddulos f r iab les  
08.3 y n6dulos 
08.4 y lhminas onduladas 
08.5 y fragmentos l i t i c o s  
i- Costra y Capa endurecida 4 
09.1 dura 
09.2 cementada 
09.3 poco  cementada 
09.4 no cementada 
j- Tamaiio 
















13.1 localizado en lecho 
13.2 disperso 
13..3 desordenado 
13.4 localizado en superficie 
n- Orientaci6n 
14.1 vertical  
14.2 hortzontal 
14.3 obl icuo 
14.4 ortogonal 
0- SubordinaciBn 
15.1 ligado a 
15.2 ligado a 
15.3 ligado a 
15.4 ligado a 
15.5 ligado a 




cal comagnési cos 
raices 












areno  arcilloso 




arcillo  limoso 
b- Material  orgdnico 
02.1 orginico 
c-  Arena 
03.1 con arena fina 
03.2 con arena gruesa 
03.3 con arena muy gruesa 
03.4 con arena  gruesa y arena  fina 
dz Contenido  aprox.  -arcilla 
04.1 aprox. 5% arcilla 
04.2 aprox. 10% arcilla 
04.3 aprox. 20% arcilla 
Op.4 aprox. 30% arcilla 
04.5 aprox. 40% arcilla 
04.6 aprox. 60% arcilla 
e- Contenido  aprox.  arena 
05.1 aprox. 10% arena 
05.2 aprox. 20% arena 
05.3 aprox. 30% arena 
05.4 aprox. 40% arena 
05.5 aprox. 60% arena 




















a- Abundanci a 1- Color 
01.1 raros elementos gruesos 
01.2 pocos elementos gruesos [ Y  : 15% 1 09.2 2% 09.1 
01.3 frecuentes  lementos  gruesos(l5 -30%) 09.3 
01.4 abundantes el enlentos gruesos(g0 - 6 0 , a  09.4 
01.5 muy abundantes elementos  gruesos(t62) 09.5 
09.6 
b- Tamaiio 09.7 
02.1 arena  gruesa 
02.2 grava f i n a  . , [!:55::;3 J- 
02.3 grava 
02.4 guijarros 
02.5 piedras 7,5 -25 cm) 10,3 






bl  ancos 
negros 
Aspect0 
l i sos  . . 
desgastados 
angul osos 
c- Origen 1 kr Disposiciôn 
03.1 de cuarzo 
03.2 de pedernal, O s i l ex  
03.3 .de  roca  lcsrea 
03.4 de roca  arenisca 
03.5 de  roca  sedimentaria  arcillosa 
11.1 localizado en lecho 
11.2 disperso 
11.3 desordenado 
11.4 localizado en superficie 
03.6 de roca  sedimentaria  salina,  yeso 
03.7 de roca ... det r i t i ca  1- Orien tac ih  
12.1 vertical  
12.3 oblfcuo 
12.4 ortogonal 
d- Origen 2 12.2 horizontal 
04.1 de roca metam6rfica esquistosa 
04.2 de roca metam6rfica foliada  granulada 
04.3 de roca  ignea granulada 
04.4 de  roca ignea microgranulada 
04.5 de roca  ignea microli t ica,  O afan'itica 
04.6' de  roca ignea vitrea 
e- Origen 3 
05.1 alcalina 
05.3 mesocrata 
05.4 melanocrata, O bdsica 
' 05.2 leucocrata, O dcida 
f- A l  teraciôn 
06.1 no alterados 
06.2 moderadanlente a l  terados 
06.3 alterados 










h- Color Munsell 
08.1 10R 
03.2 2,5YR -.-1- 
-. -/- 
08.3 5YR -.-1- 
08.4 7,5YR -.-/- 
08.5 l O Y R  
08.6 2,5Y 
-.-/- -. -1; 
.08.7 5Y -. -/- 
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K- ESTRUCTURA 
u- Naturaleza k- TipO 1 ' 
01.1 estructura  grano simple 11.1 .lamlnares 
01.2 estructura rnasiva 11.2 escarnosos 
01.3 estructura  (fragmentwia} ~ 11.3 migajosos 
01.4 estructura  fibrosa(rnateria1  orçinico 11.4 granulares 
01.5 estructura  foliada(rnateria1  orgdnico 
01.6 estructura masiva (material  orgânlco) 
b- Apariencia 1- Tipo 2 
02.1 poco aparente 12.1 subangulares 
02.2 aparente . '  12.2 poli6dricos 
02.3 muy aparente 12.3 cGbicos 
02.4 no aparente 
C- TipO 1 m- Tipo 3 
03.1 laminar 13,l en plaquetas 
03.2 escarnosa 13.2 prismaticos 
03.3 migajosa 13.3 columnares 
03.4 granular 




e- Tipo 3 
05.1 en Dlacruetas 




14.5 muy gruesos 
05.2 prlkmdiica 
.05.3 columnar 
f -  TamaRo t ipo  1 t ipo  2 t ipo  3 
06.1 muy flna 2 mn 5 mm 10 m ' 
06.2 fina 5n 1omn 20m 
06.3 medjana 10 mm .20 mm 50 nnn 
06.4 gruesa 20 mm 50 m 100 mn 
06.5 muy gruesa t 20 t 50 t100 
07.1 y muy fina 
07.2 y f ina  
07.3 y mediana 
07.4 y gruesa 
07.5 y gruesa 
h- Componentes 
9- y tamaiïo 
. 08.1 con sub-estructura en agregados 
08.2 con supra-estructura en agregados 
08.3 con pseudo-part4culas, O micropeds 
08.4 con miniagregados 
08.5 yuxtapuesta a estructura en agregados 
08.6 contiene  agr gados 
1- Abundancia 
09.1 POCO abundantes 
09.2 frecuentes 
09.3 muy numerosos 
09.4 general 1 zados 
3- Apariencia 
10.1 poco nftidos 
10.2 nftidos 
10.3 muy nltldos 
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L- CONSISTENCIA 
a- Agregados secos 
01.1 agregados muy fra'giles 
01.2 agregados f rhgi les  
01.3 agregados poco f rbgi les  
01.4 agregados no frdgi'les 
b- Agregados hûmedos 
02.1 agregados muy f r i ab le s  
02.2 agregados f r iab les  
02.3 agregados poco f r i a b l e s ,  
c- Agregados nojados 
13.1 l as t ico  
03.3 poco pldstico 
3.2 F%s!i co 
d- Estructura fragmentaria 
04.1 agrupamiento muy cohesivo 
04.2 agrupamiento coheslvo 
04.3 agrupamiento poco cohesivo 
04.4 agrupamiento no cohesivo 




f- Estructura masiva 
,06.1 no  compacto 
06.2 poco compacto 
06.3 compacto 
06.4 dur0 
g- Suelo mojado, adliesividad 
07.1 muy adheslvo 
07.2 adhesivo 
07.3 poco adhesivo 
07.4 no adhesivo 
H- SALES SOLUBLES 
a- Forma' c- Abundancia 
01.1 costra  al ina 
01.2 manchas polvorientas 
6- Origen 
02.1 cloruros 
02.2 sulfatos  
02.3 carbonatos 
02.4 bicarbonatos 
03.1 ra ras  
03.2 poco abundantes 
03.3 frecuentes 
03.4 abundantes 
03.5 general i zadas 
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N- RASGOS MICROPEDOLQGICOS 
a- Abundancia 
01.1 muy pocos(as) 
01.2 pocos (as) 
01.3 frecuentes 
01.4 numerosos (as) 
01.5 muy numerosos (as) 
b- Caras de compactacitin 
02.1 caras 1 isas 
02.2 ninguna cara lisa 
02.3 caras de fricci6n 
22.4 ninguna cara de friccidn 
c- Cutanes 
03.1 cutanes  arcillosos 
03.2 cutanes  orginicos 
03.3 cutanes  ferruginosos 
03.4 cutanes  mangdnicos 
d- Revestimientos 1 igados  a  macroporosidad 
04.1. revestimientos  arcillosos 
04.2 revestimientos de materia orgtinica 
04.3 revestimientos  ferruginosos 
04.4 revestimientos  manginicos 
04.5 revestimientos  arenosos 
04.6 revestimientos limosos 
04.7 revestimientos de sales solubles 
e- Espesor 
05.1 delgados  (granos visibles) 
05.2 poco espesos(granos poco visibles) 
05.3 espesos (granos  recubiertos) 
f- Subordinaciôn 
86.1 sobre  agregados 
06.2 en cara horizontal de agregados 
06.3 en cara vertical de agregados 
06.4 sobre granos de esqueleto 
06.5 asociados a vacios 
g- Y subordinaci6n 
07.1 y sobre agregados 
07.2 y en cara horizontal de agregados 
07.3 y  en  cara vertical de agregados 
07.4 y sobre granos de esqueleto 
07.5 y asociados a vacios 
h- Color Munsell 
08.1 10R -.-/- 
08.2 2,5R -.-/- 
08.3 5YR -.-/- 
08.5 1OYR -.-/- 
08.6 2,5Y -.-/- 
08.7 5Y -.-/- 
i- Extensi6n 
09.1 poco recubrimiento (0 - 20%) 
09.2 medio  recubrimiento (20 - 60%) 
09.3 total recubrimiento ( t 60%) 
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O - MACROPOROSIDAD 
a- Volumen de los vacios entre agregados 
01.1 vacios  escasos  entre  agregados 
01.2 vacios  frecuentes  entre  agregados 
01.3 vacios  abundantes entre agregados 
01.4 vacios muy abundantes entre agregados 
b- Grietas 
02.1 grietas de 0,2 cm de separaci6n 
02.2 gr ie tas  de 0,5 cm de separacidn 
02.3 grietas de 1 cm de separaci6n 
02.4 gr ie tas  de 1,5 cm de separaci6n 
02.5 grietas de 2 cm de separaci6n 
02.6 gr ie tas  de 3 cm de separacidn 
c- Disposicidn 
03.1 distantes cada 10 cm 
03.2 distantes cada 20 cm 
03.3 distantes cada 30 cm 
03.4 distantes cada 40 cm 
03.5 distantes cada 50 cm 




04.4 ortogonal  es 
04.5 sin orientaci6n 
' 04.3 obl  icuas 
a- Poros de los agregados 
01.1 sin poros visibles 
01.2 poros poco  numerosos 
01.3 poros numerosos 
01.4 poros muy numerosos 
b- Tamafio 




02.5 muy finos  yfinos 
02.6 f i nos  y medianos 
02.7 medianos y  gruesos 
c- Forma 
03.1 tubul ares 
03.2 vacuolares 
03.3 vesiculares 
03.4 in te rs t ic ia les  
d- Y forma 
04.1 y tubulares 
04.2 y vacuolares 
04.3 y vesiculares 
04.4 y in te rs t ic ia les  
MICROPOROSIDAD 
e- Poros de un horizonte masivo 
05.1 no poroso 
05.2 muy poco poroso 
05.3 poco poroso 
05.4 poroso 
05.5 muy poroso 















d.  OrientaciGn 





02.1 muy finas ( O  - l m )  
02.2 finas (1 - 2m) 
02.3 medianas [' - 5 9  
02.4 gruesas + 5m 
02.5 muy finas y finas 
02.6 finas y medianas 
02.7 medianas y gruesas 
c- Disposiciôn 
03.1 entre  agregados 
03.2 cubriendo  agregados 
03.3 penetrando  agregados 
03.4 en gr ie tas  
03.5 desviadas  entre  agregados 
03.6 desviadas  cubriendo  agregados 
03.7 desviadas  penetrando  agregados 
R- FENOMENOS DE RETOMADO 
a- Activi'dad  de  fauna f- Actividad humana 
01.1 sin actividad de fauna 06.1 objetos de barro 
01.2 poca actividad  e  fauna 06.2 carb6n 
01.3 moderada actividad d e  fauna 06.3 perturbado  p r arado 
01.4 fuerte  actividad de fauna 06.4 rastros de  manejo 
06.5 rastros de .riego 
06.6 rast ros  de  subsolado b- Rasgos de actividad 
02.1 galerias 
02.2 rnuchas galerias 
02.3 cavidades 
02.4 glomérulos fecales 
02.5 muchos glomérulos fecales 
02.6 muchos pel le ts  
c- Y rasgos de actividad 
03.1 michos pe l l e t s  y galeyîas 
03.2 cavidades y glomérulos fecales 
03.3 cavidades y galerias 
cl- Origen 
04.1 termitas 
.04.2 hormi gas 
04.3 lombrices 
04.4 artrôpodos 
e- Y origen 
05.1 y t e m i t a s  
05.2 y hornligas 
05.3 y lonibrices 
05.4 y artrôpodos 
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01.3 con roca desagregada 





02.5 muy numerosos 
c- Minerales visibles 
03.1 micas negras 
03.2 micas blancas 
03.3 feldespatos 
03.4 minerales no definidos 
03.5 elementos  de kiaolinita 










f- Y minerales visibles 
06.1 y micas negras 
06.2 y micas blancas 
06.3 y feldespatos 
06.4 y minerales no definidos , 
06.5 y elementos de kaolinita 
06.6 y elementos de a r c i l l a  expansible 





07.5  dorados 
07.6 blancos 
07.7 negros 
h- Y tamaiio 
08.1 y muy finos 
08.2 y finos 
08.3 y medianos 
08.4 y gruesos 
08.5 y muy gruesos 
f- Alteraci6n 
09.1 no al  terado 
09.2 moderadamente alterados 
05.1 muy finos 
05.2 finos 
05.3 medianos 1; 1 lz$ 09.5 ferruginizados 
09.3 al terados 
' O  - 2m) 09.4 intensamente  alterados 
05.4 grueso (15 - 30n~n) 
05.5 muy gruesos ( t 30m) 
T- LIMITE 
a- Tamaiio 
01.1 limite  di fusa ( + 12cm) 
01.2 limite gradua1 ,(.5 - 12cm) 
01.3 l imite  dist into  (2 - 5cm) 
01.4 limite  nitido (1 - 2cm) 











01.1' HRZ 1 
01.2 HRZ 2 
01.3 HRZ 3 
01.4 HRZ 4 
01.5 HRZ 5 
01.6 HRZ 6 
01.7 HRZ 7 
prof. cm 
B- COULEUR 
a-  Munsell  hue  value chroma 
01.1 10R -.-/- 
01.2 2,5YR -.-/- 
01.3 5YR -.-/- 
U1.4 7,5YR -.-/- 
01.5 l O Y R  -.-/- 
01.6 2,5Y -.-/- 
01.7 5Y -.-/- 
C- HUMIDITE EN 'PLACE 




'01.4 tres  humide 
01.5 nappe  d'eau 
O- L I T I E R E  
a- Litiere 
01.1 litiere de débris végétaux 
01.2 litiere de feuilles 
01.3 litiere  d'aiguilles 
01.4 litiere de résidus graminéens 
01.5 litiere de racines enchevetrées 
01.6 litiere de tiges enchevetrées 
01.7 litiere de mousses 
b- E t ,  litiere 
02.1 et de débris végétaux 
02.2 et de feuilles 
02.3 et d'aiguilles 
02.4 et de résidus graminéens 
02.5 et de racines enchevetrées 
02.6 et de tiges enchevetrées 
02.7 et de mousses 
3 0  
E - MATIERE O R G A N I Q U E  
a- Presence 
01.1 a matiere organique brute 
01.2 a  résidus  organiques 
01.3 a matiere humique décelable 
01.4 a matiere humique non décelable 
01.5 apparemment  non  organique 
b- Et, présence 
01.1 et a matiere organique brute 
02.2 et a residus organiques 
02.3 et a matiere humique ddcelable 
02.4 et a matiere humique non décelable 
c-Teneur 
03.1 aprox. 40% 
03.2 aprox. 20% 
03.3 aprox. 10% 
03.4 aprox. 5% 
03.5 aprox. 2% 
03.6 aprox. 1% 
d-liaison 
04.1 juxtaposée  aux  minéraux 
04.2 couvrant les  min6raux 
04.3 li6e  aux  minéraux 
04.4 tres liée aux minéraux et aux argiles 
e-Composi ti on 
05.1 débris  végétaux 
05.2 feuilles 
05.3 aiguilles 
05.4 résidus  graminéens 
05.5 feutrage  racinaire 










~ t ,  composition 
et débris  végétaux 
et feuilles 
et aiguilles 
et residus  graminéens 
et feutrage  racinaire 
e t  tlges  enchevetrées 
et mousses 
g-Etat 
07.1 peu décomposés 
07.2 tres décomposés 
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F -  TACHES 
a-  Abondance 
01.1 quelques  taches (O - 2%) 
01.2 frequentes  taches ( 2  - 20%) 
01.3 nombreuses taches (20 - 50%) 
01.4 sans  taches 
b- Nature 
02.1 de matiere  organique 
02.2 d'oxydo  réduction 
02.3 d'oxyde 
02.4 de  réduction 
02.5 de dégradation 
c- Couleur Munsell 
03.1 10R .m.-/- 
03.2 2,5YR -.-/- 
03.3 5YR -.-/- 
03.4 795YR -.-/- 
03.5 l O Y R  -.-/- 
03.6 2,5Y -.-/- 
03.7 5Y -.-/- 





05.1 fines ( O  - 5m) 
05.2 moyennes 
05.3 grossieres 




06.3 allongées,  en  trainées 
06.4 en  raies 








08.1 a limites peu nettes 
08.2 a limites  nettes 
08.3 a limites tres nettes 
j- Association 
10.1 lie aux faces structurales 
10.2 lié aux vides 
10.3 7ié aux oxydes 
10.4 lié aux calcimagnésiques 
10.5 lié aux racines 
10.6 li6 aux grains du squelette 
k- Autres  taches 
11;l autres  taches  rares - 2%) '. . 
11.2 autres taches frsquentesl! - 201) 
11.3 autres taches nombreuses(20 - 50%) 
1- Nature 
12.1 .de matiere organique 
12.2 d'oxido  reduction 
12.3 .d'oxyde 
12.4 de réduction 
12.5 de dêgradation 
m- Couleur  Munsell 
13.1 10R -.-/- 
13.2 2,5YR -.-/- 
13.3 5YR -.-/- 
13.4 7,5YR -.-/- 
13.5 1OYR -.-/- 
13.6 2,5Y -.-/- 













16.3 allongées, en trainées 
16.4 en raies 
16.5 en bandes 
i- Dureté 
09.1 moins'coh6rentes 
09.2 aussi cohérentes 






01.3 assez nombreux 
01.5 tres nombreux 13' 6521 01.4 nombreux 
b- Origine 
02.1 él6ments ferrugineux 
02.2 élements manganiques 
02.3 eléments alumineux 
02.4 eléments soufrés 
02.5 oxydes nog identifiés 
c- Nature 
03.1  en taches 
03.2 en nodules 
03.3 en concréctions 
03.4  en pellicules 
03.5  en carapace 
03.6 en cuirasse 
d- Et nature 
04.1 et en taches 
04.2 et en nodules 
'04.3 et en concrétions 
04.4 et en pellicules 
04.5 et en carapace 
04.6 et en cuirasse 












07.1 tres fins O - 2 m )  
07.2 fins 2 - 5m) 
07.3 moyens 5 - 151n~) 
07.4 grossiers (15 - 3 0 t 1 ~ )  
07.5 tres  grossiers 
07.6 pierres 7.5 - 25cm) 
07.7 blocs + .25cm) 
h- Et taille 
Q8.J et  res fins 
08. et fins 
08.3 e t  moyens 
08.4 et  grossiers 
08.5 et tres grossiers 
08.6 et  pierres 







j- Couleur Munsell 
10.1 10R -.-/- 
10.2 2 5YR -.-/- 10.3 5fR -.-1- 
10.4 7,5YR -.-/- 
10.5 lOYR -.-/- 
10.6 2,5Y -.-/- 
10.7 5Y -a-/- 
k- Disposition 
11.1 localise en lit 
11.2 Gparse 
11.3 irrcgulierement réparti 
11.4 localisé en superficie 
1- Et autres 
12.1 et en taches 
12.2 et en nodules 
12.3 et en concrétions 
12.4 et en pellicules . 
m- Abondance 
13.1 rares 
13.2 peu nombreux 
13.3 assez  nombreux 
33.4 nombreux 
13.5 tres nombreux 
II- Taille 




















18.1 localise en l i t  
18.2 6parse 
18.3 irrégul ierement réparti 




o1.i forte  effervescence 
01.2 effervescence 
01.3 faible effervescence 
01.4 aucune  effervescence 
b- Abondance 
02.1 rares 
02.2 quelques 1; 1 1% 
02.3 assez  nombreux 15 - 30%) 
02.4 nombreux 
02.5 tres  nombreux t30 ; 66%{ 
c- Origine 
03.1 éléments  calcaires 
03.2 éléments  gypseux 
03.3 dléments de calcite 
d- Apparence  1 
04.1 en trainées 
04.2 en  pseudomycel i um 
04.3 en amas poudreux 
04.4 en nodules friables 
04.5 en nodules 
04.6 en pédodes 
e- Apparence 2 
05.1 en  encroutement 
05.2 en croute 
05.3 en pellicules rubannées 
05.4  en macrocristaux 
05.5 en fragments lithiques 
f- Encroutements  et  croutes  1 
06.1 conglom6ratique  a
06.2 non conglomératique a 
g- Encroutements et  croutes 2 
07.1 amas  poudreux 
07.2 nodules  friables 
07.3 nodules 
07.4 pellicules  rubannées 
07.5 fragments 1 i thi ques 
h- Encroutements  et  croutes  3 
08.1 et amas poudreux 
08.2 et nodules friables 
08.3  et nodules 
08.4 et pellicules rubannées 
08.5 et fragments lithiques 
i- Encroutements et croutes 4 
09.1 dur 
09.2 cimenté 
09.3 peu ciment6 
09.4 non cimente 
j- Taille 
10.1 tres  fins (O - 2m) 
10,2 fins tz - 5 m )  
10.3 moyens (5 - 1 5 m )  
10.4 grossiers  (15 - ~OIIUII) 











m- Disposi tioi 
13.1 . localise en lit 
13.2 eparse . 
13.3 irrégulierement  réparti 





14.4 orthogonal - 
o- Liaison 
15.1 lié aux faces structurales 
'15.2 lié aux vides 
15.3 lié aux oxydes 
15.4 lié aux calcirnagnésiques 
15.5 lié aux racines 
15.6 ' l i é  aux  grains  du  squelette 
I - TEXTURE 
a- Composition 
01.1 sableux 
01.2 sablo  rgileux 
01.3 a r g i l o  sableux 
01.4 argileux 
01.5 limoneux 
01.6 limono sableux 
01.7 argilo limoneux 
b- Materiau organique 
02.1 organique 
c- Sable 
03.1 a  sable f i n  
03.2 a sable  grossier 
03.3 a sable  tres  grossier 
03.4 a  sable   grossier   e t   sable   f in  
d- . Teneur aprox. argi le  
04.1 aprox. 5% a rg i l e  
04.2 aprox. 10% a rg i l e  
04.3 aprox. 20% a rg i l e  
04.4 aprox. 30% argi le  
04.5 aprox. 40% a rg i l e  
04.6 aprox. 60% a rg i l e  
e- Teneur  aprox. sable 
05.1 aprox. 10% sable 
05.2 aprox. 20% sable 
05.3 aprox. 30% sable 
05.4 aprox. 40% sable 
85.5 aprox. 60% sable 
05.6 aprox. 80% sable 









ELEtlENTS GRÇGSIERS DE ROCHE 
a- Abqndance 
01.1 rares élénlents grossiers LO - 2%). 
01.2 quelques é1 ements grossiers 
01.3 assez nombreux éléments  grossiers 
01.4 nombreux Cléments grossiers c30 - 60%) 
01.5 t r e s  nombreux éléments  grossiers ( + 60%) 
b- Tai l le  
02.1 sables  grossi  ers 
02.2 graviers  fin
02.3 graviers 
02.4 cailloux 
02.5 pi erres 
02.6 blocs 
(0,05 - 0,2cm) 
(0,2 - 0,5cm) 
(0,2 - 2 cm) 
(2 - 7,5cm) 
(7,5 -25 cm) 
( +25 cm) 
c-  Origine 1 f -  Couleur 
03.1 de quartz  
03.2 de s i lex 




03.4 . d e  roche  gréseuse 09.4 mats 
03.5 de roche  sédimentaire  argileuse 09.5 mordorés 
03.6 de  roche  sa1 ine, gypse 09.6 blancs 
03.7 de  roche détr i t ique 09.7 noirs 
d- Origine 2 j m  Aspect 
04.1 de  roche métamorphique schisteuse  10.1 l isses 
04.2 de  roche métamorphique l i t é e  grenue 10.2 émoussés 
04.3 de  roche  ignée  grenue 10.3 anguleux 
04.4 de  roche  ignée  microgrenue 
04.5 de roche  ignée  microlithique . k- Disposition 
04.6 de roche  ignée vitreuse 11.1 local isé  en l i t  
11.2 6parse ' 
11.3 irrégulierement  réparti e- Origine 3 
05.1 alcaline 11.4 local isé  en superficie 
05.2 leucocrate, QU acide 
05.3 mésocrate 
05.4 mél.anocrate, ou basique 1.- Orientation 
f - Altération 
06.1 non a l térés  
06.2 faiblement a l t é r é s  
06.3 al   terés  
06.4 fortement a l térés  
06.5 ferruginisés 









07.4 aplat is  
07.5 i r régul iers  
07.6 polyedrlques 
















K - STRUCTURE 
, a-  Nature 1- Type 2 
01.1 structure  particulaire 12.1 subanguleux 
01.2 structure massive 12.2 polyedriques 
01.3 structure 
01.4 structure  fibr use  organique) 
01.6 structure massive  (organfque) 
t fragmentaire) 12.3 cubiques 
0 01.5 structure  feuil letée  (organique) m- Type 3 
13.1 en plaquettes 
b- Apparence 
02.1 peu apparente 
02.2 apparente 
02.3 tres  apparente 
02.4 non apparente 









e- Type 3 
05.1 en plaquettes 
05.2 prismatique 
05.3 en colonnes 
13.2 prismatique 
13.3 en colonnes 
n- Tai l l e  
14.1 t r e s  f ins 
14.2 f ins 
14.3 moyens 
14.4 grossiers 
14.5 t res   g ross ie rs  
f- Tail le  Type 1. Type 2 Type 3 
06.1 t res  f fne  2m 5mn lOmm 
06.2 f ine 5mn lm 2 m  
06.3 moyenne lm 2om 5 m  
06.4 grossiere 2onrm 5onm, l O 0 m n  
06.5 t res  grosslere  + 20 + 50 + 100 
g- Et;  t a i l l e  
83:B e t   f i ne  et  t r e s   f i n e  
07.3 . et moyenne 
07.4 et   grossiere  
07.5 e t   t r e s   g ros s i e re  
h- Composantes 
08.1 a sous structure en agrégats 
08.2 B sur  structure en agrégats 
08.3 a pseudoparticules, ou micropeds 
08.4 a miniagrégats 
08.5 juxtaposée a une structure en agrégats 
08,6 contenant  des  agrêgats 
O- Abondance 
09.1 peu  nombreux 
09.2 assez nombreux 
09.3 t r e s  nombreux 
09.4 généralisés 
3- Apparence 
10.1 peu nets 
.16.2 nets 
10.3 t res   n ts  







a- .Agrégats secs 
01.1  aarEgats t res   f rag i les  
01.2 agregats  fraglles 
01.3 agrégats peu fragi les  
01.4 agregats non f ragi les  
b- AgrBgats f r a l s ,  humides 
02.1 agrggats  tres,   fr lables 
02.2 agrégats  friables 
02.3  agrSgats peu fr iables  
c-AgrEgats t r e s  humSdes 
03.1 tres  plastique 
03.2 plastique 
03.3 peu plastique,  rigide 
d- Structure fragmentaire 
04.1 assemblage t r e s  cohérent 
04.2 assemblage  cohérent 
04.3  assemblage peu cohérent 
04.4 assemblage non cohêrent 




. f- Structure rnasslve 
06.1 non compact 
06.2 peu compact 
06.3 compact 
06.4 dur 
g- Sol humlde, adhésivitb 
07.1 tres adhérent 
07.2 adhérent' 
07.3 peu 'adhPrent 
07.4 mon adhQrent 
k?- SELS SOLUBLES 
I -  Forme 
01.1 croute  saline 
01.2 efflorescences  salines 
b- Origine 
02.2 sulfates  
02.3 carbonates 




03.2 peu nombreuses 
03.3  assez nombreuses 
03.4 t r e s  nombreuses 
03.5 ghëra l i s ées  
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01.3 assez nombreux (ses)  
01.4 nombreux (ses) 
01.5 t r e s  nombreus (ses) 
b- Faces de contrainte 
02.1 faces  luisantes 
02.2 pas de faces  luisantes 
02.3 faces de glissement 
02.4 pas de faces de glissement 
c- Cutanes 
03.1 cutanes  argileux 
03.2 cutanes  organo  argileux 
03.3 cutanes  ferrugineux 
03.4 cutanes manganiques 
d- Revetements 1 iés a l a  macroporosité 
04.1 revetements  argileux 
04.2 revetements de matiere  organique 
04.3 revetements  ferrugineux 
04.4 revetements manganiques 
04.5 revetements  sableux 
04.6 revetements 1 imoneux 
04.7 revetements de sels  solubles 
e- Epaisseur 
05.1 mi nces (sables visibles) 
05.2 peu épais (sables peu vis ibles)  
05.3 épais (sables recouverts) 
f -  Réparti t i on 
06.1 sur  ag égats 
06.2 sur face  horizontale  des  agrégats 
06.3 sur face  verticale  des  agrégats 
06.4 sur les  grains du squelette 
06.5 associé a des  vides 
g- E t ,  réparti t ion 
07.1 et  sur  agrégats 
07.2 et  sur  face  horizontale des  agrégats 
07.3 e t  sur face  verticale des agrégats 
07.4 e t  sur les  grains du squelette 









Cou1 eur Munsell 
10R -.-/- 
2,5YR -. -/- 
5YR -.-/- 
7,5YR -.-/- 
I O Y R  -.-/- 
2 3  -.-/- 
5y , -.-/- 
3- Etendue 
09.1 peu recouvrants ( O  - 20%) 
09.2 moyennement recouvrants 20- 60%) 
09.3 totalement  recouvrants 1 + 60%) 
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O * MACROpOROSITE 
a- Volume des vides entre agrégats 
01.1 vides  rares  entre  agrêgats 
01.2 vides  fréquents  entre  agrégats 
01.3 vides  abondants  entre  agrOgats 
01.4 vides  tres abondants entre  agrégats ’ 
b- Fentes 
02.1 fentes de 0,2 cm largeur 02.2 fentes de 0,5 cm largeur 
02.3 fentes de 1 cm largeur 
02.4 fentes de 1,5 cm largeur 
02.5 fentes de 2 cm largeur 
02.6 fentes de 3 cm largeur 
c- Disposition 
03.1 distantes de 10 cm 
03.2 distantes de 20 cm 
03.3 distantes de 30 cm 
03.4 distantes de 40 cm 
03.5 distantes  de 50 cm 






04.5 sans  orientation 
P - MICROPOROSITE 
a- Pores des agregats . 
01.1, pas de pores vis ibles  
01.2 pores peu  nombreux 
01.3 pores nombreux 









Tai l le  
t res  f ins  
f in s  
moyens 
larges 
t r e s  f in s  e t  f i n s  
f i n s   e t  moyens 




03.4 i n t e r s t i c i e l s  
tubul ires 
d- Et, forme 
04.1 et  tubulaires 
04.2 e t  vacuolaires 
04.3 e t  vPsiculaires 
04.4 e t  i n t e r s t i c i e l s  
e- Pores d’un horizon massif 
05.1 non poreux 
05.2 t r e s  peu poreux 
05.3 peu poreux . 
05.4 poreux 
05.5 t r e s  poreux 





01.1 pas  de  racines 
01.2 quelques  racines 
01.3 fréquents  racines 
01.4 nombreuses  racines 
b- Taille 




02.5 tres fines et fines 
02.6 fines et moyennes 
02.7 moyennes  et  grossieres 
c- Disposition 
03.1 entre les agrégats 
03.2 revetant les agrégats 
03.3 pénétrant  les  agrégats 
03.4 dans  les  fentes 
03.5 déviées entre les agrégats 
03.6 déviées revetant les agrégats 




04.3 obl  iques 
04.4 orthogonales 
R- OHENOMENES  DE REMANIEMENT 
a- Activité  de.la  faune f- Activité  humafne 
01.1 sans act3v:t.e faunique 06.1 poteries 
01.2 falble  actlvité  faunique 06.2 charbons 
01.3 moyenne  activité  faunique 06.3 horizon  labouré 
01.4 forte  activité  faunique 06.4 traces de travail du sol 
b- Traces  d'activité 
06.5 traces  d'irrigation 
06.6 traces de sousolage 
02.1 galeries 
02.2 nombreuses  galeries 
02.3 cavités 
02.4 turricules 
02.5 nombreux  turricules 
02.6 nombreuses  boulettes  fauniques 
c- Et,  traces  d'activité 
03.1 boulettes fauniques et galeries 
03.2 cavités  et  urricules 






e- E t ,  origine 
05.1 et  termites 
05.2 et fourmis 
05.3 et  vers 
05.4 et arthropodes 
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02.3 assez nombreux 
02.4 nombreux 
02.5 t r e s  nombreux 
c- Minéraux visibles 
03.1  micas noirs 
03.2 micas  blancs 
03.3 feldspaths 
03.4 minéraus non détermi nés 
03.5 6léments de kaolinite 
03.6 éléments d'argile  gonflante 









e- Tai l le  
05.1 t res   f ins  
05.2 f i n s  2 - 5m) 
05.3 moyens 5 - 15m) 
05.4 grossiers (15 - 30mm) 
05.5 tres grossiers ( + 301~11 
I O - 2mn) 
T- LIMITE 
a- Dimension 
01.1 limite  diffuse ( + 12cm) 
01.2 limite  graduelle (5 - 12cm) 
01.3 l imite  dist incte ( 2  - 5cm) 
01.4 limite  ne te (1 - 2cm) 
01.5 limite  brutale 
b- Forme 
f- E t  mineraux vis ibles  
06.1 ' e t  micas noirs 
06.2 e t  micas blancs 
06.3 e t  feldspaths 
06.4 e t  minéraux non déterminés 
06.5 e t  616ments  de kaolinite 









h- E t  t a i l l e  
08.1 e t   t r e s   f i n s  
08.2 e t  f ins 
08.3 e t  moyens 
08.4 et   grossiers  
08.5 e t   t res   g ross ie rs  
f -  Altération 
09.1 non al   tërés  
09.2 faiblement  altérés 
09.3 al teres  
09.4 fortement  al  térés 
09.5 ferruginisés 
02.1  interrompue 
02.2 i r régui iere  
02.3 ondulée 







a- Horizon cm deep 
01.1 HRZ 1 ---/--- 
01.2 HRZ 2 ---/--* 
01.3 HRZ 3 ---/--- 
01.4 HRZ 4 ---/--- 
01.5 HRZ 5 ---/--- 
01.6 H U  6 ---/--- 







01.5 l O Y R  
01.6 2,5Y 
01.7 5Y 
hue  value  chroma 
-. -/- -.-/- - . -/- 
-. -/- -.-/- -. -/- 
-.-1- 
C- HUMIDlTY 





01.5 water table 
Q- LI77ER 
a- Litter 
01.1 litter  with  plant  fragments 
01.2 litter with leaves 
01.3 litter with needles 
01.4 litter  with  grass  residues 
01.5 . litter  with  fibrous  roots 
01.6 litter  with  fibrous  stems 
01.7 litter with rnosses 
b- And,  litter 
02.1 and plant fragments 
62.2 and leaves 
02.3 and needles 
02.4 and grass residues 
02.5 and fibrous roots 
02.6 and fibrous stems 
02.7 and mOsses 
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a- presence 
01.1 w i t h  raw organic  matter 
01.2 w i t h  organic  fragments 
01.3 w i t h  discernable humic matter 
01.4 w i t h  undiscernable humic matter 
01.5 aparently  unorganic 
b- And, presence 
02.1 and raw organic  matter 
02.2 and organic  fragments 
02.3 and discernable humic matter 
02.4 and undiscernable humic matter 
c- Content 
03.1 aprox. 40% 
03.2 aprox. 20% 
03.3 aprox. 10% 
03.4 aprox. 5% 
03.5 aprox. 2% 
03.6 aprox. 1% 
d- Bounding 
04.1 juxtaposed t o  minerals 
04.2 coating  minerals 
. 04.3 banded t o  minerals 















f i  brous  stems 
mosses 
f- And, composition 
06.1 and organic fragment§ 
06.2 and leaves 
06.3 and needles 
06.4 and grass residues 
06.5 and fibrous roots 
06.6 and fibrous stems 
06.7 and mosses 
g- Sta te  
08.1 1 i ttl e decomposed 
08.2 very decomposed 
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$- MOTTLES 
a- Abundance j- Distribution 
10.1 on structural  units 
10.2 i n  voids 
10.3 on oxidized  lements 
10.4 on calcimagnesic  elements 
10.5 around roots 
10.6 on skeleton  grains 
k- Other mottles 
11.1 .other few mottles (O - 2%) 
11.2 other common mottles ( 2  - 20%) 
11.3 other many mottles (20 - 50%) 
01.1 few mottles .? 2%) 
01.3 many mottles 120 - 50%) 
01.4 no mottles 
b- Composition 
02.1 of organic  matter 
02.2 o f  oxido reduction 
02.3 of oxides 
02.4 of reduction 
02.5 of degradation 
c- Munsell color 
03.2 2,5YR 
03.11 1OR -.-/- -. -/- 
03.3 5YR -. -1- 
03.4  7,518 -.-/- 




03.7 '5Y -. -1- 
d- Contrast 




05.1 fine CO - 5m)  
05.2 medium (5 " 15m) 
05.3 coarse (15 - 30nun) 




06.3 i n  t r a i l s  
96.4 i n  s t r ipes  












12.1 o f  organic  matter 
12.2 of oxido  reduction 
12.3 of oxides 
12.4 of reduction 
12.5 of degradation 
m- Munsell color 
13.1 IOR -. 4- 
13.2 2,5YR -.-/- 
13.3 5YR 
13.4  7,5YR -.-/- -.-/- 
13.5 l O Y R  -. -/- 
13.6 2,5Y -. -1- 
13.7 5Y -.-/- 
n- Contrast 




15.1 f ine  
15.2 medium 
15.3 coarse 
15.4 very  coarse 
p- Form 
16.1 i r r e  ular 
16.2 rounled 
16.3 i n  t r a i l s  
16.4 i n .  stripes 
16.5 i n  bands 
i- Compaction 
09.1 Sess compact 
09.2 as compact 
09.3 more compact 
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G- QXIDIZED ELEMENTS 
a- Abundance 
01.1 very few ( O  2%) 
01.2 few 
01.3 comon [:5 - 30% I5%l 
01.4 plentifull (30 - 60%) 
01.5 abundant ( t. 60%) 
b- Composition 
02.1 ferric  elements 
02.2 manganic  elements 
02.3 aluminous  elements 
02.4 sulfidic  elements 
0?.5 unspecified  oxidized  elements 
c- Nature 
03.1 in  mottles 
03.2 in nodules 
03.3 in  concretions 
03.4 in coatings 
03.5 in  crust 
03.6 in  hardpan 
d-  And  nature 
04.1 and  in  mottles 
04.2 and  in  odules 
04.3 and  in concretions 
04.4 and  in coatings 
04.5 and in crust 
04.6 and  in  hardpan 
e- Crust and  hardpan 1 
05.1 homogeneous 
05.2 nodul  ated 
05.3 concretionated 
05.4 sandstone  structured 
05.5 multiple  sheets 
05.6 conglomeratic 





07.1 very  fine 0 - 2W) 
07.2 fine 
07.3 medium 5 - 15m) 
07.4 coarse (15 - 30m) 
07.5 very  coarse ( 3  - 7,5cm) 
09.6 stones (7,5 - 25cm) 
07.7 boulders. ( + 25cm) 
1 2 - 5m) 
1- Shape 
09,1 spherical 




h- And sine 
08.1 and very fine 
08.2 and fine 
08.3 and  medium 
08.4 and coarse 
08.5 and vcry coarse 
08.6 and stones 
08.7 and boulders 
3- Munsell color 
10.1 10R 




10.4  7,5YR 
-.-/- 





-.-/- -. -/- 
k- Disposition 
11.1 localized in layer 
11.2 general 
31.3 random 
11.4- localized in so i1  surface 
1- And others 
12.1 and in mottles 
12.2 and in nodules 
12.3 and in concretions 
12.4 and in coatings 
m- Abundance 










14.5 very  coarse 
O- Shape 










17.1 very  hard 
17.2 hard 
17.3 s o f t  
r- Disposition 
18.1 localized in layer 
18.2 general 
18.3 random 
18.4 localized in soi1 surface 
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a- Chlorhydric response 
01.1 strong C1H reaction 
01.2 moderate C 1 H  reaction 
01.3 weak C1H reaction 
01.4 ni1 C1H reaction 
b- Abundance 
02.1 very few ( O  - 2%) 
02.2 few - 15%) 
02.3  cornon 1:s - 30%) 
.02.4 plentifull  (30 - 60%) 
02.5 abundant ( + 60%) 
c- Composition 
03.1: calcic  elements 
03.2 gypsic  elements 
03.3 ca lc i te  elements 
d- Form 1 
04.1 i n  streaks 
04.2 i n  pseudomycelia 
04.3 i n  powdery lime 
04.4 i n  sof t  nodules 
04.5 i n  nodules 
04.6 i n  pedocles 
e- Form 2 
05.1 i n  compacted  pan
05.2 i n  indurated pan 
05.3 i n  ondulated  sheets 
05.4 i n  macrocristals 
05.5 i n  rock  remnants 
O- Compacted  and indurated pans 1 
06.1 conglomeratic w i t h  
06.2  homogeneus wi  t h  
g- Compacted  and indurated pans 2 
07.1  powdery 1 ime 
07.2 sof t  nodules 
07.3 nodules 
07.4 ondulated sheets 
07.5 rock rernnants 
R- Compacted  and indurated pans 3 
08.1 and  powdery 1 ime 
08.2  and so f t  nodules 
06.3 and nodules 
08.4 and ondulated  shcets 
08.5 and rock  reinnants 
i -  Compacted  and indurated pans 4 
09. P hard 
09.2 cemented 
09.3 weakly  cernented 
09.4  uncemented 
10.1  very f ine ( O  - 2m 
10.2 f ine  (2  - 5mn 
10.3 medium - 15m 
10.4 coarse [:5 - 30m 





11.4 f l a t  
11.5 irregular 
1- Surface . 
12.1 smooth 
12.2 b l u n t  
12.3 Yough 
m- Diiposition 
13.1 localized i n  layer 
13.2 general 
13.3 random 
13.4 localized i n  so i1  surface 
n- Orientation 





15.1 on structural units 
15.2 i n  voids 
15.3 on oxidized elernents 
15.4 on calcimagnesic  elements 
15.5 around roots , 
15.6 on skeleton  grains 
1.4 
1 - PARTICLE S I Z E  
a- Distri b u t i o n  
01.1 sandy 
01.2 clayey sand 
01.3 sandy Clay 
01.4 clayey 
01.5 s i l t y  
01.6 sandy s i l t  
01.7 clayey s i l t  
b- Organic material 
02.1 organic 
c- Sand s ize  
03.1 w i t h  f ine Sand 
03.2 w i t h  coarse sand 
03.3 w i t h  very coarse sand 
03.4 w i t h  coarse and fine sand 
d- Clay content aproximative 
04.1 aprox. 5% Clay 
04.2 aprox. 10% Clay 
04.3 aprox. 20% Clay 
04.4 aprox. 30% Clay 
04.5 aprox. 40% Clay 
04.6 aprox. 60% Clay 
e- Sand content aproximative 
05.1 aprox, 10% Sand 
05.2 aprox. 20% Sand 
05.3 aprox. 30% sand 
05.4 aprox. 40% sand 
05.5 aprox. 60% sand 
















vol cani  c 
5 1  
J- STONINESS 
a- Abundance i -  Color 
1 01.1 very few coarse  f agments (O - 2%) 09.1 greenish 
01.2 few coarse  fragments (2 - 15%) 09.2 ochrous 
01.3 conunon coarse  fragments (15- 30%) 09.3 glossy 
01.4 plentifull  coarse fragments(30- 60%) 09.4 mat 
01.5 abundant coarse  fragments ( -+ 60%) 09.5 bronze colour 
09.6 white 
b- Size 09.7 hlack 
02.1 coarse Sand 
02.2 fine  gravel 
02.3 gravel (0,2 -2 ~m ) 10.1 smooth 
02.4 cobbles ( 2  -7,5cm ) 10.2 b l u n t  
02.5 stones (7,5  -25 cm ) 10.3 angular 
02.6 boulders 
(Os05 -092Ck.1 j- Aspect 
(O,? -0,5cm 1 
' +25 cm ) k- Gisposition 
c- Nature 1 11.1 localized in layer 
03.1 o f  uarts 
03.2 o f  h i n t  
03.3 o f  calcareous rock 
11.2 general 
11.3 random 












o f  sandstone 
o f  clayey sedimentary rock 
of s a l i c  sedimentary rock gys 
of d e t r i t i c  rock 
1- Orientation 
12.1 vertical  
12.2 horizontal 
12.3 oblique 
12.4 orthogonal Nature 2 
of schisted metamorfic rock 
of crystall ine and f o l  iated metamorfic rock 
o f  crys ta i l ine  igneous rock 
o f  nicrocrystall  ine  igneous rock 
of microphyric igneous rock 
OP vitreous igneous rock 
e- Nature 3 
05.1 alcaline 
05.2 leucocratic,  cid
05.3 mesocratic 
05.4 melanocratic,  basic 
f- Weathering 
06.1 unweathered 
06.2 weakly weathered 
06.3 weathered 




















I O Y R  -.-/- 
2,5Y -.-/- 
7,5YR - .-l- 
5Y -. -/- 
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K- STRUCTURE 
a- Appearance k- Type 1 
01.1 separate grain structuTe 
01.2 massive structure 11,l platy,  
01.3 structure  (unspecifiedl 11:3 Crumb 11 2 fquamous 
01.4 fibrous  st ucture  (organic) 11.4 
01.5 foliated  structure  (organic) 
01.6 massive structure.  (o ganic) 
1- Type 2 
b- Distinctness 
02.1 weakly dis t inct  
02.2 dis t inct  
02.3 very d i s t inc t  
02.4 undistinct 
c- Type 1 
03.1 platy 
03.2 squammous 
03.3 crumh . 
03.4 granular 
d- Type 2 
04.1 subangular  blocky 
04.2 angular blocky 
04.3 cubic . .  
e- Type 3 
05:l i n  oblique  slabs 
05.2 prismatic 
05.3 columnar 
12.1 subangular  blocky 
12.2 angular  blocky 
12.3 . cubic 
m- Type 3 




14.1 very f ine  
14.2 f ine  
14.3 medium 
14.4 coarse 
14.5 ' very  coarse 
f -  Size type 1 type 2 type 3 
5inm 1omm 06.1 very fine 2 m  
06.2 fine 
06.3 medium 
5 m  1om 20mm 
06.4 coarse 
16 mm 20 m 50 nun 
20 mm 50 nm 100 mm 
06.5 very  coarse .+ 20 +50 +100 
g- And, size  
07.1 and very fine 
07.2 and fine 
07.3 and  me ium 
07.4 and coarse 
07.5 and very  coarse 
h- Secondary s t ructure  
08.1 w i  t h  substructure 
08.2 with  overstruct!:r'e 
08.3 w i  t h  mi cropeds 
08.4 w i t h  minigrain structure 
08.5 juxtaposed t o  structure 











L - CONSISTENCE 
61.1 very b r i t t l e  peds 
01.2 b r i t t l e  peds 
01.3 weakly b r i t t l e  peds 
01.4 non b r i t t l e  peds 
b- MOiSt Peds 
02.1 yery f r iable  peds 
02.2 f r iable  peds 
02.3 non fr iable  peds 
c- Wet peds 
03.1 yery plastic 
03.2 plast ic  
03,3 sl ight ly   plast ic  
d-. fragmented structure 
04.1 Yery cohesive ped assembling 
04.2 coheslve ped assembling 
04.3 weakly cohesfve ped assembling 
04.4 uncohesive ped assembling 




f- Massive structure 
. .  
06.1 soft 
(06.2 sl ight ly  hard 
06.3 hard 
06.4 yery hard 
07.1 very sticky 
07.2 sticky 
07.3 slightly  s icky 
07.4 non sticky 
g- Damp ro l l ,  adheslylty 
fl- SOLUBLE SALTS 
a- Form 
01.1 saline  crust  
01.2 powdery segregations 
b- Mature 
02.2 of sulPate 
(02.1 of ch ride 
02.3 of carbonate 











01.4 plentifull  
01.5 abundant 
b- Compactation features 
02.1 smoothen sides 
02.2 without smoothen sides 
02.3 slickensides 
02.4 without  slickensides 
c- Cutans 
03.1 Clay cutans 
03.2 organic  cutans 
03.3 f e r r i c  cutans 
03.4 manganic cutans 
d- Coatings bounded t o  voids 
~ 4 . 1  Clay films 
04.2 organic  films 
04.3 iron  oxide films 
04.4 manganic films 
04.5 sandy films 
04.6 loamy films 
04.7 soluble  Salt  films 
e- Thickness 
05.1 t h i n  (v i s ib le  sand grains) 
05.2 thick (not  easi ly  vis ible  Sand grains] 
05.3 very  thick (smooth surface) 
f- Bonding 
06.1 on peds 
06.2 on horizontal ped sides 
06.3 on vertical ped sides 
06.4 on skeleton  grains 
06.5 i n  voids and channels 
g- And, bounding 
07.1 and  on peds 
07.2 and  on horizontal ped sides 
07.3 and on vertical ped sides 
07.4 and  o  skeleton  grains 










10R -. -1- 
2.5YR -.-/- 
5Y R -.-/- 
7.5YR -.-/- 
l O Y R  ' -.-/- 
2.5Y -.-/- 
5Y -.-/- 
i- Presence or  affected surface- 
09.1 few - 20% 
09.2 many 
09.3 continuous ( -t 60% 
\!O - 601 1 
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O - VOIDS 
a- Volume of yoids exped 
01.1  very few voids exped 
01.2  few voids exped 
01.3 important  voids exped 
01.4 very  important  voids exped 
b- Cracks 
02.1 cracks o f  0.2 cm wide 
02.2 cracks of 0.5 cm wide 
02.3 cracks of  1 cm wide 
02.4 cracks of 1,5 cm wide 
02.5 cracks o f  2 cm wide 
02.6 cracks of 3 cm wide 
c- Disposition 
03.1, separated from 10 cm 
03.2 separated from 20 cm 
03.3 separated from 30 cm 
03.4 separated from 40 cm 
03.5 separated from 50 cm 






04.5 wi thou t  orientation 
P- PORES 
a- Pores i n  peds 
01.1 no pores 
01.2 few pores 
01.3 conunon pores 
01.4 many pores 
b- Size 
02.1 very fine 
02.2 f ine 
02.3 medium 
02.4 coarse . 
02.5 very fine and f ine 
02.6 fine and medium 





03.4 in te rs t i t i a l ,   in te rgra in  
e- Pores i n  a massive horizon 
05.5 no porous 
05.2 very l i t t l e  porous 
05.3 l i t t l e  porous 
05.4 porous 
05.5 very porous 
d- And, form 
04.1. and tubular 
04.2 and vacuolar 
04.3 and vesicular 









01.1 no roots 
01.2 few roots 
01.3 many roots 
01.4 abundant roots 
b- Size 
02.1  very f ine 
02.2 f ine 
02.3 medium 1: 1 ;21 
02.4 coarse 
02.5  very f ine  and f ine  
02.6 f ine and  me ium 
02.7 medium  and coarse 
( O  - l n )  
( + 5mm) 
c- Distribution 
03.1  exped 
03.2 coating peds 
03.3  inped 
03.4 i n  cracks 
03.5 bent exped 
03.6 bent coating peds 
03.7 bent  inped 
R- BIOLOGICAL FEATURES 
a-  Biological  act vity f- Humaa'felicts 
01.1 without  biological  activity 06.1 pottery 
01.2 weak biological  activity 06.2 charcoal 
01.3 moderate biological  activity 06.3 ploughlayer 
01.4 intense  biological  activity 06.4 tracks of cul t ivat ion 
06.5 tracks  of  irrigation 
06.6 tracks of deep  ploughering b- Biological marks 
02.1  Channel s 
02.2 abundant  channels 
02.3 chambers 
02.4 wormcasts 
02.5 abundant worncasts 
02.6 abundant pe l le t s  
c- And, biological marks 
03.1 pel le ts  and channels 
03;2 chambers  and wormca t s  






e- And, origin 
Q5.1 and termi tes 
05.2 and ants 
05.3 and Worms 
05.4 and insects  
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s- HORIZON C and R 
a- Appearance 
01, l  mot1 ey 
01.2 dotted 
01.3 w i t h  desaggregated  parent rock 
b- Abundance 
02.1 rare  
02.2  few 
$2.3 comon 
02.4 plent i ful l  
02.5  abundant
c- Minerals 
03.1 black mica elements 
03.2 white mica elements 
03.3 feldspath elements 
03.4 unspecified  minerals 
03.5 kaolin  elements 
03.6 swelling Clay elements 
d- Colour 






. 04.5 bronze  coloured 
e- Size 
05.1  very f ine 
05.2 f ine 
05.3 medium 
05.4 coarse (15 - 30m 
05.5 very  coarse ( + 3Om) 
f- And minerals 
06.1. and black mica elements 
06.2 and white mica elements 
06.3 and feldspath elements 
06.4  and unspecified  minerals 
06.5 and kaolin  elements 






07.5 bronze  coloured 
07.6 white 
07.7 black 
b- And s ize  
08.1 and very fine 
08.2  and f ine  
08.3  and medium 
08.4 and coarse 
08.5 and very  coarse 
. 1- Weathering 
09.1  unweathered 
09.2  weakly weathered 
09.3 weathered 




01.1 diffuse  transit ion ( + . 12 cm) 
01.2 gradua1 transition (5 - 12 cm) 
01.3 clar  transit ion ( 2  - 5 cm) 
01.4 ab rup t  transition (1 2 cm) 







L E  P R O G R A M M E  G L O P E D O R  

6 1  
Présentation  du  programme 
Le  programme  GLOPEDOR  (glossaire  pédologique  ORSTOM) a été conçu 
par  Max  ORTHLIEB  et  Fxançoise  PIROT (1979-1980). Ce  programme a été  écrit 
sur  un  ordinateur  IBM 370/148, du  centre  de  calcul  du  Ministère  de  l'En- 
vironnement  et  des  Ressources  Naturelles  RenouveTables  (MARNR) à Caracas. 
L'encombrement  mémoire  du  programme  est  de 140 K mots. Le langage  de 
programmation  est  le  Fortran IV.
Ce  programme  permet  la  présentation  des  données  pédologiques  quan- 
titatives  et  qualitatives.  Les  données  qualitatives  correspondent  aux 
descriptions  de  profils  de sols horizon  par  horizon,  les  donnees  quanti- 
tatives  correspondent  aux  résultats  analytiques  des  échantillons  pr6- 
levés.  Selon  le  choix  on  peut  obtenir  les  descriptions  des  divers  hori- 
zons  des  profils  assorties  de  leurs  données  analytiques,  ou l  descrip- 
tions  seules,  ou  les  données  analytiques  seules. 
Les  données  qualitatives  sont  codifiees à partir  d'un  glossaire  pé- 
aologique  établi  par  Didier  DUBROEUCQ.  Ce  glossaire  permet  d'obtenir 
des  descriptions  de sols en  Français,  en  Espagnol' ou en  Anglais  selon 
les  besoins  de  l'utilisateur. 
Afin  d'avoir  une  relation  entre  le  texte  codé  correspondant  aux 
descriptions  des  profils  et  la  présentation  littérale  de  celles-ci  par 
imprimante,  il a été  créé  un  dictionnaire  ayant  cette  fonction  et  qui 
n'est  autre  que  le  glossaire  mis  sur  cartes  perforées  puis  sur  bandes 
magnétiques. 
Oxdre  des  différents  paqu.ets  de  cartes 
1 - Cartes  contrôle  propres à l'ordinateur 
2 - Programme  GLOPEDOR 
3 - Cartes  contrdle 
4 - Dictionnaire 
5 - Cartes  paramètres  permettant  le  fonctionnement 
6 - Données  qualitatives  (descriptions  des  profils) 
7 - Données  quantititives  (résultats  analytiques) 
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Fonctionnement du programme 
Dans l ' é t a t   a c t u e l  du programme, les données quantitatives doivent 
ê t re  enregis t rées  s u r  bande magnétique ou sur disque. Le d i c t ionna i r e  e t  
l e s  données qual i ta t ives ,  pour plus de commodité sont mises sur bande 
magnétique cataloguée dans la bibliothèque du système. Le programme e s t  
également sur bande e t  catalogué. 
D&d.i&un den éXiqueZta Lagiquu employéen : 
5 Etiquette logique correspondant à la  lecture  des  car tes  perforées .  
1 Etiquette logique correspondant à l a  l e c t u r e  de la bande magné- 
t ique sur  laquel le  es t  enregis t ré  le  dict ionnaire .  
7 Etiquette logique correspondant à l a  l e c t u r e  de l a  bande magné- 
t ique sur laquelle sont enregistrées les données quantitatives.  
3 Etiquette logique correspondant à l ' é c r i t u re  su r  l i s t i ng .  
L Etiquette logique correspondant à l a  lec ture  des  données quali- 
t a t i ves   e t   dé f in i e  au niveau des cartes paramètres. 
cah.teh p m m E & a  : 
Cartes  paramètre NSAL 
NSAL : nombre de so r t i e s  demandé avec un format 1 3. Ce paramètre n'ap-' 
paraît  qu'une seule fois.  
Carte  paramètre NDEN 
NDEN : nom de l a  c a r t e  géographique à laquel le  se  réfèrent  les  données, 
avec un format.3 A 1. I l  e s t  donné en l e t t r e s .  
Carte  paramètre NDATA, NHODA, L 
Avec  un format 3 1 2. L : valeur de l 'unité logique permettant de lire 
l e s  données qual i ta t ives .  NDATA = 1 e t  NHODA = O s i  l 'on  dés i re  unique- 
ment l a   s o r t i e  des données analytiques. 
NDATA = O e t  NHODA = O si. l ' on   dés i re  uniquement les  descriptions. 
NDATA = 1 e t  NHODA = 1 si l ' on  dés i re  les  descr ip t ions  e t  l es  données 
analytiques. 
Il y a autant de paquets de cartes paramètres 2 ,  3 ,  4,  que de nom- 
bre demande de sorties.  























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LECTURE DES REKSEIGNEMENTS CONCERNANT  LA LANGUE : IDIOM 
LES REPEREs DSS DIFFERENTS  CHAPITRES : 1 
LES REPERES DES PARAGRAPHES DE CHAQUE CHAPITRE : J 
,LE: TEXTE EN LETTRES : VECT 
45 
1 
+-oui . >- 
80 
I 
LNOPIBRE DE SORTIES DESIRE 3 --[N c; N + 11 
DE: NDEN INDIQUANT LETDE LA CARFF- 
CORRESPONDANT AUX PROFILS DE SOZ CONSIDERES 
LECTURE  DES  PARAME2RES NDATA ET NHODA , L l 
NDATA ET NHODA INDIQUENT  LE TYPE DE SORTIE 
DESIRE , L IRDIQUE LA VALEUR DE L'ETIQUETTE 
LOGIQUE  SUR LAQUELLE SONT LUES LES DOENEES 
I 
LECTURE: DE LA DESCRIPTION DES PROFILS 
HORIZON DANS  CH QUE PROE'IL : IDENN 1 
1 
,LAG = I D  ( I D I O M )  
[LECTURE DU TITRE DU PROFIL : TITULO t 
-7 Y5 
I 
I ] CARD ( 1 )  = BLANC 
I 
I 
-LECTURE DU PARAMETFU IC PERMETTANT DE: SAVOIR 
S I  ON LIT U N E  DESCRIPTION D'UN  HORIZON DU 
PROPIL CONSIDERE : I C  = O OU SI ON LIT UNE 
DESCRIPTION D'UN HORIZON DE PROFIL : I C  e 1 
OU S I  ON LIT UNE FIN DE DESCRIPTION DE 
PROFIL : I C  = 2 
LECTURE DE  LA DESCRIPTION D " j  HORIZON : CARC 
, LECTURE DE LtIDENTIFICATEUR : IDXNN 
I 
LE TABLEAU IDEN 
STOCKAGE DE L’IDENTIFICAThVR DAN 
non - c
LIECRITUBE DU TITRE 1 
82 
SUBROUTINE TRANS 




ECRITURE Dl2 V I N  (1) 
ECRITURE' DE MARK (1) 
I 
IN e - 1 1  
1 
~ R E T U R N  1 
1 
END . ]  




[K = K + 1  t 
+oui-[lv*L non = O [ 
[ I l  
4 1 = 1 + VIN (X2)J 
1 
IJ = VIN (K2 + 2) I 
LIDR t WLGC (LETR, 1, J) + &AG 1 
I 
ECRITURE DU TEXTE SOUS FORME LITTERALE 
_TXT ( IDR,  L) 
l rx = K 2 + 3  1 
I 
b .  oui - 
1 
' 
ECRITURE Du MESSAGE D'ERREUR : lco , 
ERROR DE SYNTAX - - 
I 
= ~ 2 7 1  50 - 
ana 2 
a5 
SUBROUT.INE:  LECT 
. .  
J 
non I 
56 - - 
# LECTURE DES 
J I ISES  SUR E U D E  MAGNETIQUE 
I 
-RECHERCHE DES DONNEES ANALYTIQUES 
CORBSPONDANTES A L'HORIZON LU ANTERIXUREMENT 




RESENIZES LEiS DONNEBS ANALYTIQUES 
PFtESENI’EES LES DONKEES ANALYTIQUES 
‘ECRITURE W TEXTE DU TABLXAU XN 
ANGLAIS OU ESPAGNOL 







Structure  du  système  d'enregistrement  des  données  de ols  
Le  système  se  compose  de : 
Différentes données : sous  forme  de  descriptions  de  profils  pédologiques 
et  des  résultats  d'analyses  jointes à ces  profils,  présentées à partir 
de  notes  de  terrain  de  diverses  personnes. 
U n  gZossaire : Il contient  la  liste  des  termes  qui  s'utilisent  pour  la 
description  des  profils  de sols, horizon  par  horizon. 
Un programme i n f o r m a t i q u e  : qui  permet à l'ordinateur  de  fournir SOUS 
forme  de  listing  un  texte  comportant  la  description  des  profils  de sols 
divisée  en  plusieurs  horizons,  et  les  analyses  qui  s'y  rapportent. Le 
texte  est à option  en  trois  langues  possibles : Espagnol,  Franqais, 
Anglai S. 
Structure  du  glossaire  pédologique 
Le  glossaire  pédologique  proposé  ici  est  adapté à tous  les  types 
de sols mais  il  contient.des  caractères  plus  spécifiques  des sols de
la  zone  tropicale  humide,  comme  par  exemple l'Amazonie'vénGzuelienne, 
pour  laquelle  il a été  conçu. 
Le  glossaire  se  divise  en c h a p i t r e s  qui  traitent  des  aspects  gé- 
néraux  des sols comme  par  exemple  la  couleur,  la  matière  organique, 
l'humidité,  la  texture,  etc... Ils sont  codifiés à l'aide  de  lettres 
majuscules  de A à T. 
Chaque  chapitre  se  divise  en paragraphes  qui  traitent  d'une  carac- 
téristique  spéciale  au  chapitre. Ils sont  codifiés  avec  des  nombres  de 
deux  chiffres  depuis O 1  jusqu'à 18 maximum. 
Chaque  paragraphe  se  divise  en t rmes qui  sont  divers  aspects  ou 
divers  degres  d'une  même  caractéristique. Ils sont  codifiés  avec  des 
nombres  de  un  seul  chiffre,  de 1 jusqu'à 7. 
Le  glossaire  n'est  rien  de  plus  qu'une  liste  de  termes  disposés 
selon  une  succession  bien  établie.  Pour  la  transcription  des  descrip- 
tions  de sols, on utilise  pour  chaque  horizon  les  termes  du  glossaire 
et  seulement  eux,  avec  des  omissions  mais  sans  répétition  ni  retour  en 
arriere,  en  suivant  l'ordre  du  glossaire  depuis  le  chapitre A jusqu'au 
chapitre T. 
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Util isat ion du code ch i f f ré  
Dans le  g lossa i re ,  face  à chaque terme, se trouve un code de t ro i s ,  
ch i f f res  avec un poin t  en t re  le  deuxième e t   l e  troisième (F4.1.).~ Ce 
code permet de l o c a l i s e r  l e  terme dans son chapitre. Chaque chapitre se 
localise par sa propre let tre majuscule. 
Le texte d'une description de sols se compose de plusieurs carac- 
térist iques générales,  chacune d 'e l les  é tant  précisée par  une su i t e  de 
termes. On peut donc codifier un texte  de description de sols par une 
succession de groupes de t ro i s  ch i f f r e s  (les termes) venant derrière 
une l e t t r e  majuscule ( le  chapi t re)  e t  séparés  entre  eux par une barre /. 
Le texte  codé d'un chapitre se termine par un t i r e t  -. Ensuite on passe. 
à l a  l e t t r e  su ivan te .  Un texte  codé apparaî t  a insi  : 
Pour transmettre l ' information à l 'ordinateur au moyen de car tes  
perforées ,  le  texte  de descr ip t ion  des  prof i l s  e t  l es  résu l ta t s  ana- . 
lyt iques doivent  ê t re  codif iés  e t  reportés  sur  des  f iches  de données. 
Ces fiches sont du type standart. On sépare les fiches de descriptions , 
de sols e t  l e s  f i c h e s  de données analytiques. On ne remplit qu'une seule 
f iche de description par profil  et  une seule fiche de données analyti- 
ques par profil.  
Règles de codification 
La profondeur  de l 'horizon est  indiquée en cm par deux nombres de 
t ro i s  ch i f f res .  De O à 50 cm se note : 
000/050 
La couleur  Munse l l  se note sous forme d'un rapport d'un nombre de 
2 chiffres séparés par un point (F3.1) pour la  valeur ,  sur  un  ombre ' 
d'un seul chiffre pour l e  chroma. La couleur 10YR 7/3 se note : 
01.5/7.0/3 
Le code chiffré d'une couleur se note entier ektne se partage pas à Pa 
€ in  d'une ligne. 
Dans l e  cas où l e   t e x t e  codé d'une descripk,on n'est pas terminé 
à l a  f i n  d'une ligne de l a  f i che  de données, on peut partager ce texte 
au niveau d'une barre / (sauf dans l e  cas d'une couleur). A l a  p lace  de 
la  bar re  on é c r i t  un t i r e t  - e t   l ' on   pour su i t   l e   t ex t e  codé à l a   l i g n e  
suivante en répétant au début de l a   l i g n e   l a  le t t re  majuscule qui exis- 
t a i t  avant la  rupture  ; par exemple, . l e  tex te  codé : 
E/01.4/02.5/04.1/05.3-, partagé après 02.5, apparaît de l a  
manière suivante : ...... E/01.4/02.5/- .. 
E/04.1/05.3- 
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L'identification du  profil  est  un  code  quelconque  alphanumérique  de 
8 espaces  maximum,  qui  permet  de  localiser  le  profil  dans  une  carte ou 
une  étude.  Par  exemple, SBA 27/2 est le second  sondage  dans  le  site 27 
de  la  feuille  Santa  Barbara.  L'identification  du  profil  apparait  dans 
le  titre  des  fiches  de  données  analytiques  et  de  description.  Elle  se 
répète  également à la  fin  de  chaque  ligne  de  texte  codé  dans  les  fiches 
de  données  ceci  afin  que  toutes  les  cartes  perforées  soient  identifiables. 
Un  profil  qui  ne  possède  pas  d'identification  ne  peut  pas  êtue  incorporé 
au programme. 
Elaboration  de  la  fiche  de  description 
Ligne 1 et  suivantes 
Colonne 1 jusque  79 
On  peut  utiliser  la  ligne  entiêrement  avec  n'importe  quel  texte,  après 
avoir  précisé  l'identification  du  profil.  Si  le  titre  nécessite  plus 
d'une  ligne,  on  note  le  chiffre 1 en colonne 80 et  l'on  continue à la 
ligne  suivante.  Le  chiffre 1 signifie  que  la  ligne  va  avoir  une  conti- 
nuation. 
Ligne 2 et  suivantes 
Colonne 6 jusque 68 (inc. 1 
Le  texte  codé  commence  par  une  lettre  majuscule  et  se  termine  par un 
tiret. 
a. 
Ligne 2 et  suivantes 
Colonne 69 jusque 76 (inc. 1 
On note  l'identification  du  profil  identique 8 celle  qui  apparait  dans 
le  titre. 
Colonne 77 et  78 .
On  note le numéro  deJ'horizon  qui  correspond à la  description,  avec  le 
chiffre  des  unités  en  colonne  78. 
Colonne 79 et 80 
on  note  le  numéro  de  la  ligne  de  description  pour  un  même  horizon  d'un 
même  profil,  avec  le  chiffre  des  unités  en  colonne 80. 
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Ligne 3 et  suivantes 
Colonne 1 
on note  le  chiffre 1 en  colonne 1 pour  préciser  que  la  description  de 
l'horizon  est  terminée. 
Ligne 3 et  suivantes 
Colonne 1 
On  note  le  chiffre 2 en  colonne 1 pour  préciser  que  la  description  du 
profil  est  terminée  et  que  l'on  passe à une  autre  fiche. 
Elaboration  de  la  fiche  de  données  analytiques 
Ligne 1 et  suivantes 
Colonne 1 jusque  79 
on  peut  utiliser  la  ligne  entièrement  avec  n'importe  quel  texte  après 
avoir  précisé  l'identification  du  profil.  Si  le  titre  nécessite  plus 
d'une  ligne,  on  note l chiffre 1 en  colonne 80 et  l'on  continue à la 
ligne  suivante.  Le  chiffre 1 signifie  que  la  ligne  va  avoir  une  conti- 
nuation. 
b. lmcr t ip f ion  d u  danndu 
Lignes 2 et  suivantes 
Colonne 1 jusque 65 (inc. ) 
Succession  de 11 données  par  ligne.  Chaque  donnée  s'écrit  avec 4 chif- 
fres  et  un  point  central,  ou 00.00, séparée  de  la  suivante  par  un  es- 
pace  en  blanc (F5.2, lx).  Exception  pour  le  phosphore  qui  se  note  en 
format F5.1, ou 000.0. Dans  le  cas  de  traces  on  note  en  lettres : TRAZA.. 
Dans  le  cas  de  données  manquantes  on  note  cinq  points : .....
Ligne 2 et  suivantes 
Colonne 69 jusque  76  (inc. 1 
On  note  l'identification  du  profil à la  fin  de  chaque  ligne  de  données, 
en 8 espaces  maximum,  comme  elle  apparait  dans  le  titre. 
Colonne  77  et  78 
On  indique  le  numéro  de  l'horizon  qui  correspond  aux  données,  avec  le 
chiffre  des  unités  en  colonne  78. 
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Colonne 79 et 80 
On  note  le  numéro  de  la  ligne  de  données  pour  un  même  horizon  d'un  mêmy 
profil,  avec  le  chiffre  des  unités  en  colonne 80. 
d. O k d m  d ' i m c r t i p a o n  d a  donnZa 
On inscrit 26 données  sur  trois  lignes,  avec 11 données  maximum 
par  ligne,  inscrites  dans  l'ordre  suivant -: 
SUP SAND 'SAND SAND SAND SAND TOTAL TOTAL TOTAL Ph1 Ph2 
2mm V.C. c. r4.  F. V.F. SAND SILT  CLAY H20 CaCl 2 
W.PERC  W.PERC  C.0RG  N.ORG  P.ORG  BASES  BASES  BASES  BASES  AC  TOT  AL IN" 
1 ATM .15 ATM  PERC  PERC  PPM  INTCa  INTMg  INTNa  INT K ME/100 ME/100 
CEC CEC SUM Fe LIB PROF  cm 
ME/100 ME/ 100 PERC . * ./. . : 
Dans  la  fiche  de  données  analytiques, pn trace  un  trait  horizontal, 
continu  entre  chaque  échantillon  d'un  même  profil,  sauf  après  le  dernier 
échantillon  du  profil.  Cela  signifie  que  l'on  placera  une  carte  en  blanc. 

A N N E X E S  
1 - Exemple  d'une  description  d'un  profil  de sol en  glossaire,  en 
trois  langues. 
2 - Exemple  d'une  fiche  de  données  de  description  correspondant  au 
profil  décrit. 
3 - Exemple  des  résultats  d'analyse  correspondant  au  profil  décrit. 
4 - Exemple  d'une  fiche  de  données  analytiques  correspondant  aux 
résultats  d'analyse  du  profil  décrit. 
5 - Exemple  d'une  sortie  d'ordinateur  correspondant à l'horizon 
n05 du  profil  décrit. 

PEXFIL SBA 5/1 D.UJBRObJJCQ P.HEHMOS0 9 7 24.4.78 U L T I C   P L I N T H A Q U O X  




H W 5  070/13O 
MANTO DX H A I C F S   F I E R O S A S  
Y D E   R E S I D U O S   V E G E T A U S  
lOYR 4.0/2 
POCO HUMEDO 
CON MATERIA  HUMIFICADA NO D I S C E R N I B L E  
APROX 5 P E R C  
ARENO  ARCILLOSO 
CON A U N A   F I N A  




F I N A  
AGREGADOS  PRIABIJCS 
AGRUYAMIENTO  POCO  COHESIVO 
VACIOS ABUNDANTES ENTRE AGREGADOS 
L I M I T E  NliTfDO 
lOYR 4 ,O/1  
POCO HUMEDO 
COK MATERIA  HUMIFICADA NO D X S C E R N I B W  
APROX 2 P E R C  
UNIDA A LOS MINERALES 
ARENO  ARCILLOSO 
CON ARENA PIHA 





AGREGADOS  FRIABLES 
AGRUPAI4IEbiTO  POCO COHESIVO 
LIMITE D I S T I N T O  
2 .5Y 5.0/2 
POCO HUMEDO 
APARENTLMENTE NO ORGANICO 
A R E h O   A R C I L L O S O  
APROX 20 F E R C   A I t C l L L A  
E'STRbCTUIUI 
POCO  APAHENTE 
P O L I E D H I C A  
MEDIANA 
AGREGADOS PRIABLES 
AGRUPAHIENTO  COHESIVO 
LIMITE DIS 'J I INTO 
7.5YR 6.0/4 
HUMEDO 
NUMEROSAS  MANCHAS 
DE OXIDO REDUCCION 
7.5YR 6.0/6 
ALARGADAS 
LIGADG A RAICES 
A H C I L L O S O  
CON ARENR  FPNA 
APROX 40 PERC A R C I L L A  
ESTRUCTUKA BlASIVA 
CON M I N I A G R K G A N S  
G E N E R A L I Z A W S  
N I T I D U S  
POCO  CbMPACTO 
FHLCUENTES R A I C k S  




PROFIL SBA 5/1 D.IXIBROLUCQ F.I.lLrtMOSO 24.4.78 ULTIC :PLINTHAQUOX 
HRZ 1 005/000 
HRZ 2 000/020 
HRZ 3 020/040 
H U 4  040/070 
LITIERE DE RACINES  NCHGVETREES ~ 
ET DE DURIS VEGETAUX 
lOYR 4.0/2 
FRAIS 
A MATIERE  HUMIQUE NON DLCEIdBLE 
APROX 5 PERC 
SABLO ARGILEUX 
A 'SABLE FIK 






ASS1:bISLAGE PMI COHERENT 




A MATIERE  HUMIQUE NON DECELABLE 
APROX 2 PERC 
SAbLO ARGILEUX 
A SABLE FIN 










APPARE'MMEET NON ORGANIQUE 
SAKLO ARGILEUX 





AGREGi,TS  FRIABLES 
ASSEMBLAGE  CGHERENT 
LIMITE DISTISC!FE 
7.5YR 6 ,0 /4  
HUMI DE 
NGMBREUSES TACHES 




LIE AUX RACINES 
ARG ILLU X 
A SAhLE' FIN 
APROX 40 PERC A R G I U  










LIEE AUX MIliERr.UX 
HRZ 1 005/000 
HRZ2 000/020 
BR2 3 020/040 
HRZ 4 040/070 
RRZ 5 070/? 30 
L I T T E R  WITH F I B R O l i S  ROCTS 
M D  PLAMT FUGUETS 
WITH PGDISCEREABIE HLXIC MK'TER 
APHGX 5 PZRC 
1OYR 4.0/1 
M O I S T  
WITH UNDISCERNABLE  HUMIC "!TER . 
APROX 2 PERC 
BONDED TO MIFEMLS 
CLAYEY SAND 
WITB FINE SAND 
APROX 20 P E R C  "Y
STRUCTURE 
WEAKLY D I S T I N C T  
S U E A N G U U R  BLOCKY 
MEDIUM 
WEAKLY C O H E S I V E  PEI) AS,SEM3LING 
CLEAR  TRAFiSITION 
2.5Y 5.0/2 
MOIST 
APA.WXTLY  UNORGANIC 
CLAYEY SAXD 
APRGX 20 P E R C  CLAY 
STRUCTURE 




CONESNE PED ASSEMELING 




7 . 5 Y R  6.0/6 
PINE 
I N  T M I L S  
AROCKD  ROOTS 
CLAYET 
WITH F I N E  SAND 
APROX 40 PERC  CLAY 
MASSIVE STRUCTURE 
W I T H   M I I " I G U 1 N   S T R U C T U R E  
GEMERABIZED 
MODERATE 
OP oxrm REWCTIOK 
S L I G H T L Y   H A 3 D  
POhOliS 
M W  RC;OTS 
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